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LUlSA MURAR0 
Margarita Porete, lectora de la Biblia sobre el tema de la 
salvación.* 
1. Cuando reflexionamos sobre la ausencia o sobre la escasa pre- 
sencia femenina en la historia documentada, tendriamos que recor- 
dar siempre que esto vale mas para la representación de las cosas 
que para las cosas representadas, mas para las mediaciones que 
para la realidad que hay que mediar, mas para 10s códigos culturales 
que para la cultura que estos intentan interpretar. 
Esta regla hermenkutica yo la he denominado .ley de Lina Vannuc- 
cibb. Es el nombre de una mujer que organizó un acto para apoyar, en 
sus comienzos, la campaña electoral de uno que quizá este destinado 
a llegar a ser el jefe del gobierno de mi país. En la Única y breve 
noticia periodística de ese acto, salieron 10s nombres de unos y de 
otros, pero no el suyo. Este hecho me pareció esclarecedor. 
Voy a tratar o, mejor, a tocar un tema, el de la salvación, que es uno 
de 10s más dramáticos y caracteristicos de la cultura occidental 
moderna. Al aproximarme a la cuantiosa bibliografia sobre el tema, 
me di cuenta de que en ella hay una 
si es indagada, lo es sin 
-a la madre. En 10s textos 
materia prima que predomina ampliamente esta constituida por 10s 
Traduccion de Maria-Milagros Rivera Garretas 
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sentimientos del hijo hacia el padre. Siguen, por orden de importan- 
cia, 10s sentimientos del hijo hacia la madre y, luego, 10s de la hija 
hacia el padre. 
El pensamiento de Margarita corrige esta postura unilateral. Su 
relación con Dios lleva, precisamente, las marcas de una relación 
femenina con la madre. Yo no 'me detendre a documentar esta tesis: 
la evoco nada mhs, con el convencimiento de que esto es suficiente 
para orientar nuestra comprension de la peculiar relación de Margarita 
con la autoridad de la Biblia. 
2. El Espejo de las almas simples rnuestra que Margarita conocia la 
Biblia por lectura directa. El lndex biblicus redactado por Paul Ver- 
deyen para su edición, basta para demostrarlo, a pesar de que es 
incompleta.' 
'Sabia latin Margarita?'Probablemente si. En la cronica de Jean 
d'outremeuse se lee que Margarita ((translatat la divine Escripture, 
en queile translation mult elle errat es artycles de la f~id., ,~ Estas 
palabras pueden querer decir que Margarita tradujo la Biblia o, 
tambihn, que pretendio ir por encima, mas allá, del texto sagrado. 
Romana Guarnieri vacila porque las actas del proceso que la Inqui- 
sici6n le hizo a Margarita no rnencionan una traduccion suya de la 
Biblia. De una traducción francesa de la Biblia, obra de beguinos o 
beguinas, se hablo, por otra parte, en un concilio de 1274: podria ser 
esta la Biblia en vulgar atribuida a nuestra beguina. 
En latin o en francés, Margarita conocia el texto sagrado por lectura 
directa y 10 leia y comentaba públicamente en frances. Que las 
beguinas tuvieran esta costumbre, lo sabemos por el mismo  concili^.^ 
Que Margarita la hiciera suya, lo deducimos de la escritura del 
Espejo, que lleva las marcas de un vinculo con la comunicaci6n oral 
para un destinatari0 colectivo. 
Con el texto sagrado, Margarita tiene una relacion hecha de vene- 
raci6n y libertad a la vez. Una confianza sin familiaridad. Una familia- 
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ridad amorosa que no desconoce choques y conflictes. A Margarita 
le encaja bien lo que dice Giuliana Carugati de la escritura mística 
cristiana en general: que ksta <<se configura como contrapunto a las 
Escrituras, casi sustituyéndolas en el gesto violento de quien se 
sabe capaz, 'por la gracia de ~ i o s ' ,  de otra escritura, tan veraz como 
la primera incluso en su consciente fragilidad.,,4 En el caso de Mar- 
garita, hay que quitar el <(casi,,. Ella, en realidad, afirma que su 
ens a no suya personal sino de Amor) <(sobrepasa (seurmonte) 
uestras Escri ~ras,,.~ Y, mhs adelante, dice que en 10s Evangelios y 
=as se educan, se forman o se domestican (se radres- 
sent) quienes tienen todavia que afinarse (gens de l a b o ~ r j . ~  Se de- 
duce de estos y otros párrafos que Margarita coloca la Sagrada 
' Escritura en el ordenamiento de Razón (Raison), por encima del cual 
enamiento divino del amor, el Único en que se -no contra- está el or< 
F e a n z a  la libertad (franchise n el ordenamiento de Razón, ade- mAs de las Escrituras, entra también la obediencia a 10s mandamien- 
tos de Dios y de la Iglesia, entra la imitatio Christiy entran las ((obras,,, 
es decir, las practicas religiosas y todos 10s actos que podemos 
hacer para salvarnos. 
Se asoma aquí la linea divisoria entre Margarita Porete y Martin 
Lutero. Los dos teorizan que las obras no nos justifican a 10s ojos de 
Dios. La salvación no viene de las obras sino de la fe en Jesucristo, 
que nos habla con agrada Escritura, dirh Martin Lutero. La 
alvación viene del a dice Margarita Porete. 
Entre 10s dos, separados por dos siglos cargados de historia, hay un 
vinculo preciso: está constituido por la llamada Theologia Deutsch 
del Anónimo de Frankfurt, que fue escrita a finales del siglo XIV para 
salvar de las deformaciones de sus seguidores una enseñanza que 
hoy vemos que se remonta al Espejo de Margarita. Pero de la que 
podemos tambi6n ver que no fue entendida en su parte mejor por el 
bienirztencionado Anónimo de Frankfurt. (Sobre esto, luego). 
En su extensa investigaci6n sobre el movimiento del Libre Espiritu, 
Romana Guarnjeri ha documentado una serie de interpretaciones 
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deformadas del pensamiento de Margarita Porete. Las deformacio- 
nes proceden tanto de sus seguidores como de sus adversarios: 
estos y aquellos, con intenciones opuestas, coincidieron en la obra 
de deformaci6n del pensamiento de Margarita. Ni unos ni otros 
llegan a captar10 en su finura genial. El peligro de ser malentendida 
lo tuvo presente Margarita, que sembr6 su texto de advertencias y 
amonestaciones, empezando por el pr6logo. 
Una de las amonestaciones (o advertencias) más importantes para 
nuestro tema la constituye el capitulo 113: es indispensable pasar 
imen de la mediación ((par demandes de Raison,,) si que- 
/ r a a ibertad del amor. Solo con la imitacidn de Cristo 
podremos prescindir de la imitaci6n de Cristo, s610 con la obediencia 
a 10s mandamientos podremos prescindir de la obediencia, etc. 
Tambien por lo que respecta a la Biblia, Margarita dice y desdice, en 
la tensi6n por comunicar con palabras un pensamiento que no existe 
separado de una práctica de vida. Usage es el nombre que le da 
Margarita a la practica delida. Hay usages humanos, gobernados por 
Raz6n, y e u  el usage_divino del amor. El problema esta en hacer 
entender que a la vida divina no se llega sin haber pasado por las 
prhcticas humanas y sin haberse despegado de las prácticas humanas 
(incluida la de la lectura de la Biblia). 
cia sino su contrario. 0, mejor, 
I bien al que he estadojustamente 
ento de abandonar10 por un bien 
mas grande. El camino que traza Margarita no es progresivo. Lo in- 
-k terrumpen esos momentos de ruptura en 10s que triunfa quien abandona lo que tenia a cambio de algo mas grande. 
Asi pues, no sorprende que, en 10s Últimos capitulos del Espejo, 
dedicados a quienes buscan (<el país de la libertad,,, ella traduzca 
todas sus enseñanzas en forma de meditaciones (~cregars,,) sobre 
personajes y situaciones del Nuevo Testamento. Es un salto atras, 
para ayudar a las almas todavia atrasadas, todavia infantiles, recurriendo a 
un saber que en su momento le habia sido a ella misma de gran ayuda? Yo 
digo ((atri%, obedeciendo sin darme cuenta a un esquema de avance, de 
progreso lineal. Pero ella habla siempre de almas que han perdido el camino 
(les mami), cuyo merito reconocido no es el andar en la dirección adecuada 
sino el deseo de encontrar el camino. 
Margarita ensefía una filosofia prkctica de la coincidentia oppositorum, 
ensefía la libertad. 
3. Por lo que se refiere a la relación con el texto sagrado, 10s Últimos 
capitulos del Espejo, del 123 al 139, tienen un objetivo explicitamen- 
te didiictico y son, por ello, menos reveladores. Prefiero analizar un 
episodio que documenta directamente como se mide Margarita con 
el texto sagrado, en una confrontación que tiene muchos puntos en 
común con la crisis de Lutero. Este narró varias veces la angustia y 
la desesperación que sentia ante 10s fragmentos biblicos que nombran 
la justicia divina, como el de san Pablo: lustitia enim Dei in eo -o sea, 
en el Evangelio- revelat~r.~ 
De modo similar, Margarita, diciendo de si (en tercera persona), 
explica que, antes de llegar a la paz y a la libertad de que goza en el 
nte, durante mucho tiempo e x p e r i m e n t w e  la voluntad 0
uo , que pretendia de ella sacrificio tras sacrificio: <<Pues es 
necesario dar a las Virtudes cuanto piden, por mucho que le cueste a 
Naturaleza. Y resulta que las Virtudes piden honor y haber, corazón, 
cuerpo y vida.,,g Y bien, dice, despues de que esta alma, es decir ella 
misma, ha dado todo lo que podia dar, poniendo en peligro su propia 
vida, para cumplir con 10s mandamientos de las virtudes, oye que se 
le dice que <<justus vix salvatur,,, palabras del ap6stol Pedro (I Pe 4, 
18), que Margarita traduce: <<A grant paine est le juste saulv6,~ (8, 
33). Entonces, la pobre alma, agotada (lasse), dice que estA dis- 
puesta a ir a parar a 10s tormentos del infierno hasta el Juicio, con tal 
de que se le deje la esperanza de salvarse al final. 
Cada vez.que releo estas lineas, experimento una sensación de viva 
conmoción por esta grandiosa aparición en la historia humana del 
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miento de culpabilidad de la  persona inocente o santa,' 
- 
La respuesta de Margarita a este drama esta explicada a 10 largo de 
todo el Espejo, que podemos mirar como escrito en esta clave. En 
concreto, la respuesta consiste en abandonar drásticamente la 
practica de las virtudes para ponerse al servicio del amor, y en 
reconocer que 10s remordimientos son una falta de amor.1° Lo dice con 
las palabras de una teologia hasta hoy inigualada: <<A esta Alma,, -el 
alma que esta en la paz de la libertad divina- <<no le apena el pecado 
que haya podido cometer, ni el sufrimiento que Dios haya pasado 
por ella, ni 10s pecados ni las penas en las que habita su pr6jimo,, 
(XVI, 30-33). UY quien tenga siempre en su voluntad caridad perfecta 
no tendra nunca remordimientos ni reproches de conciencia. Pues 
de conciencia en el Alma no son sino 
ha sido creada para otra cosa que para 
de pura c a r i d a d n w ~ ~ l l ,  13-18). Y asi 
sucesivamente, hasta el espléndido capitulo 11 1 : ~ H a y  una gran 
diferencia entre la unci6n de paz que sobrepasa todo sentido, y 
permanece en las delicias de la completa suficiencia que el amigo da 
por la union de amor, y la guerra que hace brotar el sentimiento de 
culpabilidad. En esa guerra se halla a menudo el que permanece en 
su voluntad, por muchas obras buenas que esa voluntad baga.,, 
4. Sobre el tema de 10s remordimientos, Margarita ser& muy pronto 
malentendida, probablemente por sus propios seguidores, sin duda 
por sus adversarios. Lo prueba la lectura de la Teologia germanica 
(Theologia Deutsch). He nombrado ya esta obrita, cuyo autor fue el 
llamado An6nimo de Frankfurt, y es sabido que el joven Martin 
Lutero la tuvo en gran consideraci6n; éste, que la creia obra de 
Tauler, la hizo imprimir, dandole el titulo con que es conocida (el 
titulo original era <<Librito de la vida perfecta,,). (~Aunque pobre y 
desadornado en palabras, -se lee en el prologo escrito por el propio 
Lutero- no he hallado despues de la Biblia y de San Agustin, otro que 
me haya enseñado más y mejor acerca de quien es Dios, y Cristo, y 
el hombre, y toda cosa.,,ll Cuando tuvo en sus manos el manuscrit0 
del An6nimo de Frankfurt, no después de 151 6, Martin Lutero andaba 
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buscando una via de salida del sentimiento aplastante de su propia 
culpabilidad, del terror recurrente a la justicia divina y de la deses- 
peranza de salvarse. Sobre la relación de Lutero con la tradici6n 
mistica (que incluye, además de la Teologia germdnica, a Bernardo 
de Clairvaux, Buenaventu ra, las Revelationes Sanctae Brigittae, 
Tauler y Gerson), 10s especialistas católicos y luteranos me parecen 
de acuerdo en decir que no fue ni profunda ni determinante. Yo 
hablaria más bien de un encuentro frustrado. 
La lectura del Anónimo de Frankfurt -autor mediocre si se le compara 
con sus fuentes- le dio a conocer a fray Martin algunos fragmentos 
importantes de la teologia mistica de Margarita: la critica a las 
uobras), como camino de salvación, la doctrina de la anulación de s i  
o wmuerte del espiritu,,. Pero le cerró el camino del amor como 
respuesta que resolviera la enfermedad de 10s remordimientos. El 
Anónimo 10 considera, precisamente, como una doctrina de 10s 
.falsos espiritus libres)), y lo critica agriamente. (<Esta falsa luz dice 
tambikn que ha llegado a estar por encima del remordimiento y de la 
conciencia del pecado, y que esta bien hecho todo lo que hace. Asi, 
hubo inclusa un falso, libre espiritu, en este error, que dijo: si hubiera 
matado diez hombres, habria tenido por ello tan poc0 remordimiento 
como si hubiera matado un perro. (...) Esta falsa luz afirma que hay 
que estar sin remordimiento, y que es estulticia y tosquedad tenerlos. 
Se quiere demostrar a traves de Cristo, que no tuvo remordimientos. 
A esto se responde diciendo que tampoc0 10s tiene el diablo, pero no 
es mejor por ello. Ten en cuenta que es el remordimiento. Es el 
conocimiento que tiene el hombre de haberse alejado de Dios con su 
propia voluntad, lo que se llama y es pecado - y que esta es una 
culpa del hombre y no de Dios, porque Dios no tiene culpa del 
pecado. ¿Pero quien se sabe libre de culpa, salvo Dios y pocos 
mas? Ves, pues, que quien no tiene remordimientos es Cristo o el 
diablo.>,l2 
Lo que hacen estas palabras del Anónimo de Frankfurt es romper 
una articulación vital y delicadisima de la teologia de Margarita, 
constituida por la potencia mediadora del amor en nuestra existen- 
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cia. Por eso, escribe Margarita, Maria Magdalena, la pecadora públi- 
ca, y San Pedro, que reneg6 tres veces del Señor, no se avergüenzan 
de sus pecados ni 10s esconden, porque lo que se manifiesta a 
traves de sus pecados es la obra divina.13 Y ellos, perfectamente 
desapegados de sí, no piensan mas que en esta. 
He leido una verdadera historia del sentimiento de culpabilidad: Le 
peche et la peur, de Jean Delumeau;14 ahi he encontrado una expli- 
caci6n equilibrada pero insatisfactoria del sentimiento de culpabili- 
dad injustificado que afligid durante siglos a la sociedad cristiana. En 
la explicacidn de Jean Delumeau hay demasiada psicologia y de- 
masiado poca teologia. Las raices mas tenaces de ese mal hay 
que buscarlas, yo pienso, en una concepci6n unilateral (demasiado 
humana y demasiado masculina o, mejor, demasiado patriarcal) de 
Dios y de su relación con las criaturas. Este defecto doctrinal entr6 
en la cultura cristiana occidental con la represi6n violenta de la 
doctrina mística de ~ a r ~ a r i t a  y de las otras grandes beguinas del 
siglo X111, Beatriz, Hadewijch, Matilde, Angela ..., que enseñaban la 
libertad mediada por el amor, y veian la vida, pasi6n y muerte de 
Jesucrist0 como una manifestación -del amor de Dios hacia la hu- 
manidad, y no como un ejemplo de su justicia. 
5. Contra el mal espiritual de la desesperanza de salvarse, la doctri- 
na católica ha inventado, entre otras cosas, la distinción entre pecado 
mortal y pecado venial o ligero. Gerson enseña esta doctrina, que le 
dio efectivamente consuelo a Martin Lutero, aunque sin hacerle 
superar su crisis.15 Esta doctrina existia ya en tiernpos de Margarita, 
pero ella no la acepta: <<No existe pecado venial: si algo no agrada a 
la voluntad divina, es necesario que le desagrade), (CII, 16-18). 
'Exceso de rigor? No lo creo. La distinción -que, aprendo de Jean 
Delumeau, no existe en la cultura cristiana de Oriente, en la que 
tampoc0 encontramos las enfermedades de la culpabilidad irreducti- 
ble-, mas que un remedio, parece ser ya un sintoma del mal. 
Los sostenedores de pecado ligero I pecado mortal se apoyan en un 
párrafo de 10s Proverbios: <<Por siete veces cae el justo y se levanta,? 
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(Proverbios XXIV, 16), pero se equivocan, afirma Margarita. Ella 
vuelve asi a reflexionar sobre el tema de la salvación, tomando como 
punto de partida un parrafo no lejano del que habia analizado en el 
capitulo 8: <<el justo a duras penas se salva,,. Hemos visto que el 
obstAculo interpuesto por este Último fragmento se superaba dejan- 
do el servicio de las virtudes para entrar en el ordenamiento (<<or- 
donnance,,) del amor. Aquí, en 10s capitulos 103-1 05, Margarita 
sigue otro caminodue es el de quebdr la dureza del texto biblico 
con la fuerza delrazon~miento; un razonamiento que no es obra de 
h raz6n (Haison) sino del entendimiento de amor (Entendement 
d H  A- 
- 
Dicho brevemente, Margarita teoriza que las culpas en que cae el 
justo no son pecados (correction) sino debilidades debidas a la 
e complexi on,,; es decir, al hecho de que somos una combinación de 
dos naturalezas, cuerpo y espiritu. Es cierto -escribe en el capitulo 
102- que la maldad puede prevalecer sobre la bondad, tanto en lo 
que se refiere al cuerpo como al espiritu. El espiritu esta creado por 
Dios, el cuerpo est& formado por Dios; estas dos naturalezas las 
juntan la naturaleza y la justicia divina (droicture) en la <<corrupciÓn,,, 
pero esto no quiere decir que sean malas. Tambi6n la   complexi on,, 
de las dos naturalezas, por ser obra divina, es buena; no obstante lo 
cual, puede hacernos caer en carencias, que no son, sin embargo, 
pecados sino defectos, faltas. A esta explicación se añadirá, en el 
capitulo 105, la del pecado original: <<el cuerpo alimentado del pecado 
de Ad9n es d6bil e induce a faltar (endui a deffaultes) .,, l 6  
El argumento decisivo es de caracter filosofico-teologico, basado en 
la libertad como don de la bondad divina: <<podria parecer que no 
tuvi6ramos libre voluntad, si es menester que siete veces al dia 
pequemos en contra nuestra. Pero no es asi, por la gracia de Dios; 
les necesario que Dios no sea Dios para que la virtud me sea 
arrebatada a pesar mio (malgrd moy)! Ya que igual que Dios no 
puede pecar, porque no puede quererlo, tampoc0 yo puedo pecar si 
mi voluntad no lo quiere. Esa libertad me ha dado por amor mi amigo, 
gratuitamente (de sa bonte).,,l7 
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La interpretaci6n del fragmento biblico, con la doctrina que le acom- 
paña, ha sido juzgada por Romana Guarnieri como un <<sofisma,,.18 
A m i  no me lo parece en absoluto; se plantea, sin embargo, el 
problema de la ortodoxia catblica. La propia Guarnieri nos informa de 
que en 1521 un ejemplar latino del Espejo fue preparado para la 
imprenta pero sin dxito, y que un revisor an6nimo anot6 su perpleji- 
dad precisamente al margen de la interpretaci6n de ese fragmento 
biblico: <<Credo quod non approbaretur hic libellus pro typo,,, pero las 
razones no son teol6gicas sino pastorales: <<quia nimis altus pro 
simplicioribus, vel quasi scandalosus.~~lD 
La interpretaciijn de Margarita del fragmento de 10s Proverbios con- 
cuerda perfectamente con toda su enseñanza y la completa. La 
libertad que Dios nos da, no nos pone en condiciones de obrar, 
personalmente, el bien. Nuestra capacidad de hacer el bien es 
limitada -y por tanto, en sentido estricto, no existe- porque, mas allh 
de un cierto limite, la voluntad humana de bien se resuelve en un 
apego a s i  mismos y, por tapto, se vuelve su contrario. S610 Dios es 
capaz de obrar el bien incondicionalmente. Por eso el alma abandona 
,la practica de las virtudes y <<muere,, a la voluntad y al amor del bien. 
La libertad absoluta divina de que g o z .  es la capacidad de no 
consentir en el mal, -ar el mal que nosotros mismos 
ha%mos. El justo es justo no porque sea perfecto sino porque, 
cuando cae, no consiente en estas caidas y las transforma -gracias 
al total desapego de si- en ocasiones para rebotar, desde la caida, 
hasta Dios. Esta admirable libertad es el fruto del amor. 
Hay un phrrafo del Roman de la Rose que razona en torno al mismo 
tema con la misma acometida que Margarita: <<Dies no seria Dios 
si...,,.20 Pero Jean de Meun razona Únicamente en terminos de un 
Dios respetuoso con el derecho ((<droituriers,,), mientras que Mar- 
garita habla de (y con) un Dios de amor. 
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